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COMITÉ DE HONOR
Presidencia
Su Majestad el Rey
COMITÉ
Excmo. Sr. D. Bernat Soria Escoms
Ministro de Sanidad y Consumo
Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González
Presidente de la comunidad autónoma de Andalucía
Excma. Sra. Dra. D.ª M.ª Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía
Ilma. Sra. D.ª María Antigua Escalera Urkiaga
Delegada provincial de Málaga de la Consejería de Salud
Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados
Alcalde de la ciudad de Málaga
Dr. D. José Manuel Martín Vázquez
Gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria
Dr. D. Antonio Pérez Rielo
Gerente del Hospital Regional Universitario Carlos Haya
COMITÉ LOCAL ORGANIZADOR 
Presidente Eduardo Olalla Mercade
Vocales Julio Gutiérrez de Loma
Miguel Such Martínez
José María Arque Gibernau
José María Melero Tejedor
Carlos Porras Martín
Gema Sánchez Espín
Fernando Callejas Rosas
Julián Salas Millán
Joaquín Jiménez Cavadas
Pedro Aranda Granados
Sergio González González
Juan Miguel Gil Jaurena
Manuel Ferreiros Mur
Ali Sadek Dorham
COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente Emili Saura Grifol
Vicepresidente Josefa Zuazo Meabe
Secretario General Antonio D. Jiménez Ramos
Vicesecretario Evaristo Castedo Mejuto
Tesorero Juan Manuel Contreras Ayala
Vocales Juan Lara Torrano
Manuel Calleja Hernández
Ángel L. Fernández González
José María Cafferana Calvar
Alberto Miralles Cassina
José Ignacio Font Cabrera
Editor-jefe Carlos A. Mestres Lucio
Presidente del CLO Eduardo Olalla Mercadé
12 Cirugía Cardiovascular, vol. 15, Supl. 1/2008
PATROCINADORES
1. Socios protectores de la SECTCV
Edwards Lifesciences, S. L.
Ethicon - J. & J.
Izasa
Maquet Spain, S. L.
Medtronic Ibérica S. A.
Nycomed Pharma, S. A.
Palex Medical, S. A.
Sorin Group España, S. A.
ST. Jude Medical España, S. A.
Terumo Europe España, S. L.
Tyco Healthcare/Covidien Spain, S. L.
Vitatron Medical España, S. A.
2. Otras empresas colaboradoras
Baxter
Biomed
Siemens
Casmed
Grupo Uriach
Medcor
Spectrum
Ayuntamiento de Málaga
Málaga Convention Bureau
RELACIÓN DE PONENTES
Michael Andrew Borger
Hertzzentrum, Leipzig
José Miguel Borrego
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Didier de Cannière
Erasmus Academic Hospital, Bruselas
Juan B. Grau
New York University School of Medicine,  
Nueva York
Ernesto Greco
Hospital Villa Maria Pia, Torino
Wolfgang Hemmer
Sana Herzchirurgische Klinic, Stuttgart
Joaquín Jiménez Cavadas
Hospital Regional Carlos Haya, Málaga
Juan Carlos Llosa
Hospital General de Asturias, Oviedo
Francesco Maisano
Ospedale San Rafaelle, Milán
Lorenzo Menicanti
IRCCS San Donato, Milán
Ignacio Moriones
Hospital de Navarra, Pamplona
Josep María Padró
Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
José María Valle
Hospital General de Asturias, Oviedo
